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SOPHOMORE ELECTIVE RECITAL 
Christine Smith, piano 
Nocturne in E Minor, Op. 72 No. 1 Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Sonata in C Major, K. 309 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Allegro con spirito 
Andante un poco adagio 
Allegretto grazioso 
INTERMISSION 
Elegie, Op. 3 No. 1 Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Sonata in E Minor, Op. 7 
Allegro moderato 
Andante molto 
Alla Menuetto, ma poco pii'i lento 
Finale: Malta allegro 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Christine Smith is from the Studio of Phiroze Mehta. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, February 25, 2001 
3:00 p.m. 
